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AbstrakTujuan penelitian untuk memperoleh informasi keefektifan media Snake and Ladder Gamepada menulis teks narasi. Penggunaan Media Snake and Ladder Game memberikan dampak
positif dalam pembelajaran kemampuan menulis.Siswa yang diajar dengan menggunakanMedia Snake and Ladder Game mempunyai kemampuan menulis yang lebih baik daripada siswayang diajar tanpa menggunakan Media Snake and Ladder Game. Hasil Penelitian, data dianalisismenggunakan formula t-test atau uji-t. Data menunjukkan bahwa hasil t-test adalah 3,122dengan derajat keabsahan (df) adalah 48 dan level signifikan (α) 5% = 1,677. Hal inimenunjukkan bahwa t-test lebih besar daripada t-table (3,122>1,677), karena t-test lebih besardari t-tabel maka hipotesis penelitian diterima. Dari hasil penelitian diatas, penulis dapatmenyimpulkan bahwa penggunaan Media Snake and Ladder Game memberikan dampak positifterhadap kemampuan menulis teks narasi. Penulis menyarankan agar guru menggunakanmedia Snakeand Ladder Game sebagai media untuk mengajar. Karena media ini sangat mudahdiimplementasikan. Media Snake and LadderGame dapat menginspirasi siswa mendapatkan ideuntuk menulis kalimat hingga paragraf. Dengan media Snakeand Ladder Game, siswa tidakmenemukan kesulitan dalam memulai materi baru dalam menulis bacaan.
Kata kunci:Media Snake and Ladder Game,Menulis Teks Narasi
PENDAHULUANPembelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah meliputi empat kompetensi.Kompetensi ini sangat penting dimiliki oleh peserta didik di semua tingkat satuanpendidikan. Salah satu faktor terpenting dalam aspek bahasa adalah penguasaankosakata.  Kosakata merupakan aspek sangat penting dalam pengembangan berbahasauntuk siswa dalam menggunakan sebuah bahasa khususnya bahasa Indonesia. Tanpamenggunakan kosakata yang benar, peserta didik tidak akan menguasai materipembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu media yang dapat dipilih untukmeningkatkan kemampuan menulis teks narasi adalah dengan menggunakan media
Snake and Ladder Game. Media Snake and Ladder Game pada dasarnya suatu mediakosakata yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompokbesar, dengan tujuan untuk meningkatan kosakata maupun ejaan yang benar.
Mochammad Hanif (2016: 56) berpendapat permainan snake and ladder bertujuan untuk
melatih kosakata. Peserta didik dapat memainkannya disaat jam pelajaran berlangsung.Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui kemampuan menulis teks narasidalam menggunakan media Snake and Ladder Game, mengetahui keefektifan mediaSnake and Ladder Game dalam pembelajaran menulis teks narasi.
Kegunaan penelitian, dimaksudkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuantentang pembelajaran menulis. Hasil penelitian diharapkan bisa bermakna bagi siswadan guru. Bagi siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia khususnya dalam penulisanuntuk mengekspresikan ide secara tertulis. Bagi para guru, hasil penelitian ini dapatdijadikan masukan bagi para guru dimana mereka dapat meningkatkan kualitas siswa.Bagi peneliti, penulis berharap penelitian ini akan memberikan kontribusi kepadapeneliti lebih lanjut untuk belajar bahasa Indonesia.
METODE
Jenis PenelitianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen. Metodepenelitian eksperimen adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untukmengetahui pengaruh perlakuan (treatment) tertentu. Metode penelitian yang akandigunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen yang menggunakan penelitiankuantitatif.
Waktu dan Tempat PenelitianWaktu dan tempat penelitian terdapat di sekolah (lembaga pendidikan) yangdisesuaikan dengan waktu yang telah disediakan.
Target/Subjek/PenelitianPenelitian eksperimen terdapat dua kelompok yang dipilih secara random,kemudian diberi tes untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dankelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan random sampling(sampel acak). Sampel diambil secara acak dengan menggunakan undian. Sampelmerupakan proses menarik sebagian subjek, gejala, atau objek yang ada pada populasi(Sudjana, 2009: 71). Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 174), sampel adalah sebagianatau wakil populasi yang diteliti.
ProsedurPenelitian ini akan menggunakan rancangan dua kelompok atau two-group design. Adadua kelompok dalam penelitian ini. Kelompok ini terdiri dari kelompok pertama dankelompok kedua. Dalam desain penelitian, antara kelas kontrol dan kelas eksperimenmenggunakan kemampuan awal (pretes). Menurut Sugiyono (2012: 113), bahwa dalamdesain penelitian eksperimen terdapat dua kelompok yang dipilih secara random,
kemudian diberi tes untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dankelompok kontrol. Setelah itu kelas kontrol  dalam pembelajaran menulis teks narasitidak menggunakan media snake and ladder game. Jika kelas eksperimen dalam menulisteks narasi menggunakan media snake and ladder game. Keduanya sama-samamenggunakan postes pada akhir pertemuan. Sehingga dapat diperoleh bahwa kelaskontrol tidak siginifikan dan tidak efektif, serta pemerolehan kelas eksperimensignifikan dan efektif. Dalam penelitian eksperimen, peneliti mengamati pengaruhvariabel tertentu terhadap suatu kelompok dalam kondisi yang dikontrol secara ketat(Suyanto dan Asep, 2016: 80).
Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan DataDalam bahasa Indonesia Snake and Ladder Game berarti Permainan ular tangga. Johndan Hasan (2005: 28, 346, 535) berpendapat snake berarti ular, and berarti dan, serta
ladder berarti tangga. Cara yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitumengadakan tes menulis teks narasi pada siswa kelompok eksperimen dan kelompokkontrol. Pada kelompok eksperimen dalam menulis teks narasi menggunakan media
snake and ladder game, sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran menulis teks narasitanpa menggunakan media snake and ladder game. Pengumpulan data dalam penelitianini adalah mengadakan tes menulis narasi pada siswa yang menjadi sampel penelitian.Tes dilakukan sebanyak dua kali pada setiap kelompok penelitian. Pretes dan Postesadalah bentuk tes yang digunakan penulis untuk mendapatkan data sehingga hasil darites tersebut dapat diolah dengan pendekatan kuantitatif. Pretes digunakan untukmendapatkan data sebelum para siswa diberi treatment baik kelompok eksperimenmaupun kelompok kontrol. Sedangkan setelah diberikan treatment penulismenggunakan postes untuk mendapatkan data.Setiap pertanyaan dirancang untukmengukur aspek pemikiran apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Tujuannya harusada dalam kegiatan belajar. Tes harus valid jika guru dapat dengan jelas menentukanpencapaian yang dia ukur.Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu.Kriteria tes yang baik, harus dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2010:221).
Teknik Analisis DataDalam penelitian, penulis menggunakan teknik perbandingan. Penulis mengukurperbedaan hasil menulis siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Untuk mendapatkan skor sebelum (pretes) dilakukan treatment (perlakuan), penulis
memberikan pengujian terhadap kedua kelompok sampel.
HASIL DAN PEMBAHASANPenelitian ini sesuai dengan tujuan penulis yaitu untuk mengetahui keefektifanmedia snake and ladder gamedalam menulis teks narasi antara kelompok yang diberipengajaran dengan menggunakan media snake and ladder game dengan siswa yangtidak diberi pengajaran tanpa menggunakan media snake and ladder game.
Adapun tabel hasil postes kelas kontrol dan kelas eksperimen :Hasil Postes Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Kelompok
Eksperimen
Kelompok
Kontrol
N 25 25∑X 1751 1377
X 70,04 55,08Me 72 60Mo 70 35SD 14,86 19,10S2 220,81 364,81Keterangan:N : Banyaknya sampel∑X : Jumlah seluruh nilaiX : MeanMe : MedianMo : ModusSD : Standar DeviasiS2 : Varian
Setelah mengetahui hasil dari pencapaian siswa dari kelompok eksperimen dankelompok sampel, maka diperoleh hasil dari data t-test 3,122 dengan taraf signifikansi5% dan penulis menetapkan:Taraf signifikansi (ts) = 0,05Derajat kebebasan = (n1+n2) – 2= (25+25) – 2= 48Bahwa tabel-t adalah 1,677. Dari tabel-t maka berarti membuktikan t-test atau uji-tlebih besar daripada tabel-t (3,122 > 1,677). Karena hasil dari t-test lebih tinggi daritabel-t sehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Artinyaada perbedaan yang signifikan antara hasil dari pencapaian siswa dalam menulis  teksmenggunakan media snake and ladder game dan pembelajaran tanpa menggunakan
snake and ladder game pada  siswa.
SIMPULANBerdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut.Pertama, nilai rata-rata pada kelas eksperimen 70,04 lebih besar dari kelas kontrol yanghanya 55,08. Dalam menulis teks narasi menggunakan media snake and ladder gamesiswa lebih aktif dan kreatif dalam menulis teks narasi, sebab siswa dapat menuliskanimajinasinya dalam mengembangkan kosa kata hingga kalimat yang menghasilkanparagraf.Kedua, Media snake and ladder game lebih efektif digunakan pada kemampuan menulisteks narasi dibandingkan tanpa menggunakan media snake and laddergame dalamkemampuan menulis teks narasi. Hal ini dibuktikan dengan t-test atau uji-t lebih besardaripada tabel-t (3,122 > 1,677). Karena hasil dari t-test lebih tinggi dari tabel-tsehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Artinya adaperbedaan yang signifikan antara hasil dari pencapaian siswa dalam pembelajaranmenulis teks menggunakan media snake and ladder game dan pembelajaran tanpamenggunakan media snake and ladder game pada  siswa.
SaranPertama, media snake and ladder game dapat mengembangkan pemikiran siswa. Kedua,media snake and ladder game dapat menginspirasi dalam mendapatkan ide untukmenulis. Ketiga, media snake and ladder game membuat situasi kegiatan belajar lebihmenyenangkan.
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n. Pelatihan Jurnalistik dan Penulisan Karya Ilmiah yang Diselenggarakan oleh Magistra Utama pada 
tanggal 29 November 2007. 
o. Narasumber Program “Bermutu” (Better Education Through Reformed Management and 
Universal Teacher Upgrading) di Kabupaten Brebes (2009) 
p. Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah bagi Dosen Universitas Pancasakti Tegal, 24 – 26 Feb 2009. 
q. Pelatihan “Metodologi Penelitian Dosen Muda UPS Tegal”  tanggal 23 – 24 Februari 2010 
r. Pelatihan Administrasi Perkantoran bagi Staf Administrasi Universitas Pancasakti, 10 Juli 2010. 
s. Pelatihan Penulisan Jurnalistik bagi Guru-guru Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Tegal yang 
diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Tegal, 27 Oktober 2011. 
 
20. Pengalaman Peserta Seminar/Pertemuan Ilmiah/Musyawarah Nasiomal/FGD/Lokakarya: 
1) International Seminar “Professional Teacher Development in Digital Era For Making Indonesia 
4.0” Bandung, 19 Juli 2019. 
2) ADRI International Conference in Collaboration wiyh Chitkara University. Candigarh India, 10 – 
13 November 2019.  
3) Focus Group Discussion (FGD) on Strategic Collaboration Programs Responding to Industry Era 
4.0 among Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), Universitas Pancasakti 
Tegal, Lyceum of the Philippines University (LPU) Manila, System Plus College Foundation 
(SPCF), Imus Institute of Science and Technology (IIST), and Tarlac Agricultural University 
(TAU), Philippines, on Thursday, 17 January 2019. 
4) Revitalisasi Reviewer Penelitian Perguruan Tinggi Klaster Madya yang Diselenggarakan oleh 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang  pada tanggal 11- 12 September 2019.  
5) Workshop Penyegaran Penyamaan dan Penguatan Persepsi Asesor Beban Kerja Dosen bagi Dosen 
Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah yang Diselenggarakan atas Kerja sama APTISI 
Wilayah VI Jawa Tengah den gan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah pada Tanggal 9 Mei 2018 di 
Hotel Aston Imperium Purwokerto. 
6) Talk Show “Reformasi Hukum di Indonesia Menghadapi Era Disrupsi dan Finalisasi Pembentukan 
LAM Hukum dan LAM Teknik” yang Diselenggarakan oleh APTISI, Tanggal 27 November 2018. 
7) Seminar Nasional _Peningkatan Daya Saing: 4 tahun Kinerja Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Se-Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Universitas 
Diponegoro pada Tanggal 30 November 2018. 
8) Workshop on International Research Collaboration Organized by Office of Cooperation and 
International Affairs (OCIA), Pancasakti University Tegal, May 24, 2017 
9) Initiating and Facilitating Mutual Cooperation as a Part of International Cummunity Services (ICS) 
between 14 (fourteen) Universities dan Colleges in Indonesia and 4 (four) Universities in Thailand 
from 28 February to 2 March 2017. 
10) International Conference on Social Science and Engineering Technology (ICSSET) 2016. Held at 
Rembang, Indonesia, May 23 – 24, 2016. 
11) Pertemuan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri: Universiti Teknikal Malaysia dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia di Rembang pada Tanggal 23 Mei 2016. 
12) Seminar Nasional “Penguatan Kinerja Konselor dalam Menghadapi MEA” yang Diselenggarakan 
pada Tanggal 13 Februari 2016. 
13) Konvensi Kampus XI dan Temu Tahunan XVII Forum Rektor Indonesia pada Tanggal 23 s.d. 25 
Januari 2015 di Universitas Sumatera Utara Medan. 
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14) Sosialisasi Daya Saing Daerah Menyongsong Masyarakat ASEAN 2015, Kerjasama Direktorat 
Jenderal Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI dengan Universitas Pancasakti Tegal 
pada Tanggal 29 September 2015. 
15) Pelatihan Teknik Penyusunan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)” yang 
Diselenggarakan oleh APTISI Wilayah VI Jawa Tengah pada Tanggal 22 s.d. 23 Januari 2014. 
16) Moderator Seminar Nasional Pendidikan “Peran Lembaga Pendidikan dalam Meretas 
Kepemimpinan Nasional” yang Diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Manajemen 
Pendidikan Uninus Bandung bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Tegal pada Tanggal 8 
Maret 2014. 
17) Lokakarya Nasional Implementasi KKNI pada Kurikulum di Perguruan Tinggi yang 
Diselenggarakan oleh APTISI Wilayah III DKI Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014. 
18) Pelatihan Pengisian (International Organisation for Standardisation) ISO 9001: 2008 bagi 
Perguruan Tinggi Swasta Anggota APTISI Wilayah VI Jawa Tengah pada Tanggal 3 s.d. 4 
September 2014. 
19) Seminar Sehari “Peran DPR, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat dalam Rangka memperkuat Posisi 
Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Tindak Pidana Serius, termasuk terhadap Pelapor, 
Wistleblower, dan Justice Collaborator” yang Diselenggarakan pada Tanggal 13 Maret 2014. 
20) Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional IV Asosiasi LPTK Swasta Indonesia dengan 
Tema “Pengembangan Kurikulum LPTK dalam Penyediaan Guru Profesional di Masa Depan’, 
Grand Sahid Jaya Jakarta, 7 – 8 Maret 2013. 
21) Pelatihan dan Observasition – Studi Tour Posdaya yang Diselenggarakan oleh Haryono Suyono 
Center di Jakarta pada tanggal 13 – 14 Juni 2013. 
22) Seminar Nasional “Mewujudkan Kampus Inklusif di Indonesia” di Universitas Diponegoro 
Semarang pada Tanggal 21 Mei 2013. 
23) Peningkatan Sumberdaya Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2013 yang 
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UPS Tegal dengan Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti pada Tanggal 17 – 18 September 2013. 
24) Temu Pimpinan dan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta pada Tanggal 20 November 2013. 
25) Sosialisasi Repositori Institusi yang Diselenggarakan atas Kerja sama FPPTI Pusat dengan 
Universitas Pancasakti Tegal pada Tanggal 19 Januari 2012. 
26) Workshop Portal Garuda (Garba Rujukan Digital) yang Diselenggarakan atas Kerja sama FPPTI 
Pusat dengan Universitas Pancasakti Tegal pada Tanggal 19 Januari 2012. 
27) Rembug Olah Raga Nasional “Indonesia Bisa Indonesia Juara”, Balikpapan Kalimantan Timur, 
tanggal 8 – 9 Desember 2012. 
28) Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Fundamental dan Hibah Bersaing Universitas 
Pancasakti Tegal pada tanggal 17 April 2010. 
29) Sosialisasi dan Workshop Calon Asesor Beban Kerja Dosen PTS Anggota APTISI Wilayah VI 
Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh APTISI Wilayah VI Jawa Tengah, Tanggal 28 Desember 
2010. 
30) Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia XXX di Universitas Tidar 
Magelang, pada tanggal 24 – 26 Agustus 2008. 
31) Seminar Nasional Implementasi Teori Linguistik untuk Pemutakhiran Pembelajaran Bahasa yang 
Diselenggarakan di Semarang pada tanggal 17 November 2007.  
32) Temu Evaluasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2007 yang 
Diselenggarakan atas Kerja sama LPPM UGM dengan Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen 
PLS, Departemen Pendidikan Nasional RI, pada tanggal 1 -2 Desember 2007. 
 
21. Pengalaman Kepanitiaan di Internal Universitas: 
a. Ketua Panitia Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia se-Jawa Tengah & DIY (1992) 
b. Ketua Panitia Latihan Dasar Keprajuritan “Wirasakti V” Univ.Pancasakti Tegal (1993/1994) 
c. Ketua Panitia Wisuda Sarjana ke-18 Universitas Pancasakti Tegal Tahun 1997 
d. Ketua Panitia Latihan Dasar Keprajuritan Universitas Pancasakti Tegal Tahun Ak.1997/1998 
e. Ketua Panitia Wisuda Sarjana ke-29 dan Diploma III ke-10 Univ.Pancasakti Tegal (2003) 
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f. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Univ.Pancasakti Tegal TA 2004/2005 
g. Ketua Tim Safari Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pancasakti Tegal Th.2006/2007  
h. Ketua Panitia Seminar Penegerian Universitas Pancasakti Tegal (2006) 
i. Ketua Panitia Kuliah Kerja Nyata Universitas Pancasakti Tegal (2007)  
j. Ketua Panitia Kuliah Kerja Nyata Universitas Pancasakti Tegal (2008)  
k. Ketua Pelaksana Pelatihan Calon Tutor Keaksaraan Fungsional bagi Bintara Pembina Desa 
(Babinsa) Se-Wilayah Eks. Karesidenan Banyumas (2008) 
l. Ketua Panitia Seminar Nasional “Dengan Sertifikasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Guru” 
dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal ke-28 Tahun 2008. 
m. Ketua Tim Peer Review Jabatan Akademik Dosen Prodi PBSID FKIP UPS Tegal (2009)  
n. Tim Pembahas Amandemen Statuta Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2003. 
o. Tim Ahli Pendamping Pelaksanaan Akreditasi Program Studi di Lingk. UPS Tegal (2004) 
p. Tim Pengkajian dan Pengembangan Universitas Pancasakti Tegal (2004). 
q. Sekretaris Panitia Pekan Olah Raga Dosen Kopertis Wilayah VI di UPS Tegal (2005) 
r. Tim Pendamping Pelaksanaan Akreditasi Program Studi di Lingkungan UPS Tegal (2005) 
s. Tim Pendamping Pelaksanaan Akreditasi Program Studi di Lingkungan UPS Tegal (2006) 
t. Anggota Tim Rekonstruksi Renstra dan Statuta Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2007. 
u. Anggota Panitia Pembukaan Program Pascasarjana (S2) Universitas Pancasakti Tegal (2010) 
v. Anggota Panitia Penyusunan Rencana Induk Pengembangan UPS Tegal (2011) 
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